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8πøE kÕ>∑T ø=s¡≈£î düú\+ m+|æø£ eT]j·TT ˙{Ï HêD´‘·
\yédüHé m˝Ÿ m&É«sY¶, X‚KsY y˚T|òüTsê»Hé, Á|üﬁ¯j·Ts¡+»Hé u…Vü≤sê, sêCÒ+Á<Ûä Hêj·Tø˘.
|ü]#·j·T+
#˚|ü\ πøEkÕ>∑TqT m≈£îÿe>± düeTTÁ<ärs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À #˚kÕÔs¡T. dü¬s’q düú\ìs¡íj·T+, ˙ {Ï HêD´‘·
nH˚$ #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq n+XÊ\T. M{Ï <ë«sêH˚ ìsêàDeTTq≈£î Ks¡TÃ ìs¡«Vü≤D, ñ‘·Œ‹Ô eT]j·TT
#˚|ü\T #·ìb˛e&É+ ìs¡ísTT+#· e#·TÃqT. dü¬s’q düú\+ m+|æø£ #˚düTø√e&É+˝À b˛s¡bÕ≥T¢qT e\q, ˙{Ï
HêD´‘· Ò˝ø£b˛e&É+ e\q #ê˝≤ πøE\T dü|òü*ø£è‘·+ ø±e&É+ Ò˝<äT. n+<äT#˚‘· eTT+<äT>±H˚ πøE
ì]à+#˚ <ä>∑Zs¡ |ü]düsê\ dæú‹, yê{Ïô|’ ñ+&˚ Á|üuÛ≤e+ eT]j·TT ˙{Ï˝ À JesêX¯ó\ |ü]~Û eTT+<äT>±H˚
‘Ó\TdüTø√yê*.
düú\eTT jÓTTø£ÿ HêD´‘·
|üeHê\T eT]j·TT ¬øs¡≥eTT\ qeT÷Hê (Wind and wave pattern)
düeTTÁ<ä #˚|ü\ πøC\T ã\yÓTÆq >±\T\TqT+&ç, ¬øs¡≥eTT\ qT+&ç s¡øÏå+#˚ $<Ûä+>± #·T≥÷º s¡ø£åD
>∑\ düú\eTT˝À ì]à+#ê*. yê‘êes¡D XÊK ]ø±s¡T¶\˝À Ä düú\eTT ‘·TbòÕqT düeTj·TeTT˝À m˝≤
ñ+≥T+<√ ‘Ó\TdüTø√yê*. kÕ<Ûës¡D+>± >±* y˚>∑eTT ì\ø£&É>± ñqï πøE $L<ä 5 Hê≥T¢ (5Knots)
eT]j·TT ‘˚\T‘·÷ ñqï πøE $L<ä 10 Hê≥T¢ (10Knots) $T+∫ ñ+&É>∑÷&É<äT. ¬øs¡≥eTT\T ≈£L&Ü
ì\ø£&É>± ñqï πøE $L<ää 0.5$T. eT]j·TT ‘˚\T‘·÷ ñqï πøE $L<ä 1.0$T. ø£+f… m≈£îÿe>±
ñ+&É≈£L&É<äT. πøE˝À  düeTTÁ<äeTT˝À s¡yêD≤ e÷s¡ZeTT\≈£î n&ÉT¶>± ˝ Òì ÁbÕ+‘ê\qT m+|æø£ »s¡T|ü⁄ø√yê*.
düeTTÁ<ä|ü⁄ ˝À‘·T (Depth)
πøE kÕ>∑T ‘·≈£îÿe ˝À‘·T>∑\ ˙{Ï˝ À ≈£î<äs¡<äT. ì\Te ˙s¡T, e÷*q´eTT\T eT]j·TT e´sêú\T
Vü‰ìì ø£\T>∑CÒkÕÔsTT. ‘·≈£îÿe ¬øs¡≥eTT\ <ä>∑Zs¡ 8`10$T.˝À‘·T ñ+&Ü* n+<äT˝À 3-4$T. ˝ À‘·T ˙ {Ï
e÷s¡TŒq≈£î eT]j·TT Äø°‡»Hé ‘·>∑Z≈£î+&Ü ñ+&É&ÜìøÏ nedüs¡eTT. n˝≤ Ò˝ø£b˛‘˚ ‹q≈£î+&Ü $&ç∫
ô|{Ïºq |ü<ës¡∆eTT\T, #Ó‘·Ô b˛>∑T, #˚], Vü‰ì ø£*–+#˚ H
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S yêj·TTe⁄\T ‘·j·÷s¡T ne⁄‘êsTT. ì\ø£&É>±
ñqï πøE≈£î 1-2$T. ø£˙ dü øÏ¢j·Ts¡Hé‡>±  ñ+fÒ dæús¡+>±e⁄+#˚ sê\T¢ (Poles) dü+K´ ‘·>∑TZ‘·T+~. ø±ã{Ïº
b˛˝Ÿ‡≈£î Ks¡TÃ ô|fÒº &ÉãT“ ø£ìwü˜+>± #˚düTø√e#·TÃ. kÕ<Ûës¡D+>± πøE\T qB eTTK <ë«sê\ <ä>∑Zs¡,
@s¡T\˝ÀqT eT]j·TT ø±\Te\T e<ä› düeTTÁ<äeTT˝À ø£*j·TT#√fÒ y˚kÕÔs¡T. nø£ÿ&É Á|üyêVü≤eTT m≈£îÿe>±
ñ+≥T+~. ø±ã{Ïº, ì\ø£&É>±  ñqï πøE≈£î 8 $L≥s¡¢ ˝À‘·T+&Ü*. n+‘·ø£+f… m≈£îÿe ñ+f… <ëìøÏ
>∑{Ïº <äqTï ø£*Œ+#·T≥ ø£wü˜eTT. ‘˚\T‘·Tqï πøE≈£î 10$L≥s¡¢ ˝À‘·T+&Ü*, n+‘·ø£+f… m≈£îÿe ñ+fÒ
ô|≥Tºã&ç, ìsê«Vü≤D Ks¡TÃ\T m≈£îÿe ne⁄‘êsTT.
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πøE≈£î n&ÉT>∑T uÛ≤>∑eTT˝ÀqT Á>±e\T, ÇdüTø£, ã+ø£eTqTï ñ+fÒ πøE kÕ>∑T≈£î eT+∫~. düú\eTT˝À
ñqï n&ÉT>∑TuÛ≤>∑eTTqT ã{Ïº πøE Äø±s¡eTT ‘·j·÷s¡T n>∑TqT. ‘˚\T‘·÷ ñqï πøE≈£î n&ÉT>∑T uÛ≤>∑eTTq
sêﬁ¯óﬂ ñ+fÒ KØ<äT nsTTq ˝+>∑s¡T≈£î sêﬁ¯óﬂ nedüs¡+ ne⁄‘·T+~. n&É>∑T ãTs¡<ä>± ñqï düú\+˝À
πøE\≈£î #·e⁄ø£ s¡ø£yÓTÆq düÔ+uÛÑeTT\T |üì#˚j·Te⁄. ˙{Ïe÷s¡TŒq≈£î Ç~ ‘·≥Tºø=q Ò˝e⁄. @≥yê\T>± ñqï
n&ÉT>∑T uÛ≤>∑eTT πøEkÕ>∑T≈£î eT+∫~. |üìøÏsêì #Ó‘·Ô |ü<ës¡∆eTT\T ø=≥Tº≈£îb˛e⁄qT.
uÛÖ‹ø£ dæú‹>∑‘·T\T (Physical Criteria)
˙{Ï Á|üyêVü≤eTT (Current Movement)
¬øs¡{≤\T Äø°‡»qT ø£*–q dü«#·Ã¤yÓTÆq ˙{Ïì rdüTø=ì e∫Ã, eT*qeTT\qT πøE qT+&ç rdæ
y˚j·TTqT. ø±˙ >∑{Ïº>∑ e∫Ãq ¬øs¡≥eTT\T πøE jÓTTø£ÿ \+>∑s¡T e´edüúqT, e\\qT, πøE jÓTTø£ÿ
ìsêàDeTT\qT, HÓeTà~>± ô|s¡T>∑T‘·Tqï #˚|ü\qT, yê{Ï ÄVü‰s¡eTT\≈£î qwü˜eTT ø£\T>∑ CÒkÕÔsTT. #˚|ü\T
≈£L&Ü ¬øs¡≥eTT\ø£T m<äTs¡T>± á<ä˝ Òø£b˛‘˚ ø£wü˜eTT ø£\T>∑T‘·T+~. ø±ã{Ïº kÕù|ø£åeTT>∑ #˚|ü\T ì\Te\T
‘·–Z+#·e …˝qT. Á|üyêVü≤<äX¯>±H˚ πøE ñ+fÒeT+∫~. 50ôd.$T./ ôd¬ø+&ÉT nedüs¡eTT nsTTq Á|üyêVü≤eTT,
100ôd.$T./ ôd¬ø+&ÉT≈£î m|ü&É÷ ñ+&Éø£÷&É<äT. 10ôd.$T./ ôd¬øqT≈£î ñ+fÒ ˙ {Ï e÷s¡TŒ u≤>∑T>± »s¡T>∑<äT
n+fÒ ∫qï πøs¡≥eTT düeTj·TeTT\˝À kÕ>∑T #˚j·TT≥ ø£wü˜eTT.
˙{Ï˝ À ãTs¡<ä (Turbidity)
πøEkÕ>∑T≈£î n~Ûø£ es¡¸eTT <ë«sê uÛÑ÷$T qT+&ç ø=≥Tº≈£î e∫Ãq ãTs¡<ä #π˚s Á|ü<˚X¯eTT |üìøÏ
sê<äT. Bì <ë«sê |üìøÏ sêì #Ó‘·Ô, ˝ÀVü≤eTT\T, |ü]ÁX¯eT\ <ë«sê $dü]®+|üã&çq$, $$<Ûä s¡ø± …˝’q
ø£\Twæ‘ê\T ø£*dæ düeTTÁ<ä ˙ {Ï˝ Àì ôd*ì{Ï (Salinity -ñ|üXÊ‘·+) ‘·–Z+#·ã&É‘êsTT. ñ|ü˙{Ï Kj·T´\˝À
e\\ <ë«sê ≈£L&Ü #ê˝≤ s¡ø£eTT …˝’q eT*qeTT\T ãTs¡<ä <ë«sê e∫Ã |üsêqïJe⁄\T ô|s¡T>∑T‘êsTT.
Ç$ ˙{Ï Á|üyêVü≤Vü≤eTT  düÁø£eT+>± »s¡T>∑≈£î+&Ü ìs√~ÛkÕÔsTT. |òü*‘·+>± #˚|ü yÓTT|üŒ\≈£î Vü‰ìì
ø£\T>∑CÒkÕÔsTT. ˙{Ï˝ À e~*q |ü<ës¡∆eTT\T 10$T.Á>±./©. ø£+f… m≈£îÿe ñ+&Ésê<äT. ‘·TbòÕqT\T,
es¡<ä\T e#·TÃ düeTj·TeTT˝À 100$T.Á>±./©. ø£+f… m≈£îÿe ñ+≥T+~.
˙{Ï ñÁc í˛Á>∑‘· (Water temperture)
#˚|ü\T #·\¢ì ˙{Ï˝ À ìedæ+#˚ Je⁄\T, yê{Ï X¯Øs¡eTT m≈£îÿe ñc í˛Á>∑‘·qT ‘·≥Tºø√ Ò˝<äT ˙{Ï
ñc í˛Á>∑‘· ô|]–q yê{Ï JeqÁøÏj·T\T, #·\qeTT, Äø°‡»qT yê&ÉTø£, nyÓ÷àìj·÷ eT]j·TT ø±s¡“Hé&Ó’
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Ä¬ø’‡&é ñ‘·Œ‹Ô, ÄVü‰s¡ùdø£s¡D, yê{Ï ô|s¡T>∑T<ä\˝À e÷s¡TŒ\T dü+uÛÑ$kÕÔsTT. πøCŸkÕ>∑T≈£î nedüs¡eTT
nsTTq  ñc í˛Á>∑‘· 27`31OC eT]j·TT 20`28OC Ädæj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À 20`35OC eT]j·TT 2`29OC.
n˝≤ ôV≤#·TÃ‘·>∑TZ\T>± ñ+&É&ÉeTT e\q ø=ìï #˚|ü\ C≤‘·T\T ìyêdüjÓ÷>∑eTT ø£wüºeTT. ø±ã{Ïº  ˙{Ï
ñc í˛Á>∑‘· dæús¡+>± ñ+fÒ #ê˝≤ eT+∫~. n<˚ $<Ûä+>± y˚>∑eTT>± ô|]π> #˚|üC≤‘·T\qT (8 HÓ\˝À|ü⁄)
πøEkÕ>∑T ñ|üj·TTø£Ôø£s¡eTT.
s¡kÕj·Tìø£ dæú‹>∑‘·T\T (Chemical Criteria)
˙{Ï˝ À ø£]–q Äø°‡»qT (DO)
˙{Ï˝ À ø£s¡T>∑T Äø°‡»Hé jÓTTø£ÿ nedüs¡eTT nìï #˚|ü\≈£î ˇ πø $<Ûä+>± ø±≈£î+&Ü $$<Ûä C≤‘·T\≈£î
$$<Ûä s¡ø££eTT\T>± nedüs¡eTT ne⁄‘·T+~. #˚|ü\ jÓTTø£ÿ |ü]e÷DeTT, ñc í˛Á>∑‘·, ôd*ì{Ï(\eD°j·T‘·)
ô|’ ≈£L&Ü Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. πøE kÕ>∑T ˝À‘·T Ò˝ì düú\eTT˝À e´s¡∆|ü<ës¡∆eTT\T #˚], ˙{Ï˝ Àì ñqï
Äø°‡»Hé |ü]e÷DeTTqT ‘·–ZkÕÔsTT. ˙{Ï ñ|ü]‘·\ #˚|ü\ø£T (Pelagic fishes), ˙{Ï n&ÉT>∑Tq ñqï
#˚|ü\T(Demersal fishes) ø£+f… n~Ûø£eTT>± Äø°‡»Hé nedüs¡eTT ne⁄‘·T+~. n+<äT#˚‘· ÄøÏ‡»Hé kÕúsTT
5ppm >±ì n+‘· ø£+f… m≈£îÿe ñ+&É≥+ eT+∫~. m{Ïº |ü]dæú‘·T\˝ÀqT  Äø°‡»HékÕúsTT 4ppm ø£+fÒ
‘·≈£îÿe ñ+&É ≈£L&É<äT.
˙{Ï˝ À ø£]– ñqï \eD°j·T‘· (Salinity)
kÕ<Ûës¡DeTT>± uÛÑ÷uÛ≤>∑eTT qT+&ç eT+∫˙s¡T düeTTÁ<äeTT˝À Á|üy˚•+#·&ÉeTT e\q
ôd*ì{Ï(\eD°j·T‘·) ˝À e÷s¡TŒ\T dü+uÛÑ$düTÔ+{≤sTT. ˙{Ï ô|’ uÛ≤>∑|ü⁄ \eD°j·T‘· n&ÉT>∑T uÛ≤>∑eTT
\eD°j·T‘· ø£+f… ‘·≈£îÿe>± ñ+&ÉTqT. ø=ìï Á|ü<˚X¯eTT\˝À Á|üyêVü≤eTT <ë«sê ˙s¡T ø£\Teø£ b˛e&É+
»s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤ ø£\Teø£b˛‘˚ n&ÉT>∑T uÛ≤>∑eTTq Vü≤˝Àÿ …˝’Hé‡(Halcolines)  @s¡Œ&ç, ˙{Ï˝ À ø£]–q
Äø°‡»Hé˝ À e÷s¡TŒ dü+uÛÑ$düTÔ+≥T+~. πøE kÕ>∑T≈£î qBeTTK ÁbÕ+‘ê\T nqTe⁄>± ñ+&Ée⁄.
ÁøÏ+<ä ø=ìï C≤‘·T\ #˚|ü\≈£î nedüs¡eTT nsTTq \eD°j·T‘·/ôd*ì{Ï Çe«ã&çq~.
#˚|ü\ s¡ø±\T   ôd*ì{Ï(|æ.|æ.{Ï) ÁX‚wü˜yÓTÆq ôd*ì{Ï(|æ.|æ.{Ï)
d”u≤dt (˝≤f…dt ø±\¬øØ|òüsY) 0`33 15
Á>∑÷|òüüsY (m|æH˚|ò”\dt C≤‹) 10`33 15
¬s_{Ÿ |òæwt (dæ+>±qdt C≤‹) 15`33 25
ùdï|üsY (\TC≤´qdt C≤‹) 15`33 25
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m≈£îÿe s¡ø£eTT\ #˚|ü\T 10`15ppt ø£+f… ‘·≈£îÿe ôd*ì{Ï e<ä› J$+#·˝ Òe⁄. dü] nsTTq
ôd*ì{Ï 15`33ppt ñ+fÒ e÷¬sÿ≥Tº jÓTTø£ÿ –sêøÏ nedüs¡eTT nsTTq+‘· ô|s¡>∑T‘êsTT.
nyÓTTàìj·÷ (Ammonia)
düeTTÁ<ä »˝≤\˝À ‹q≈£î+&Ü $&É∫ ô|≥ºã&çq ÄVü‰s¡|ü<ës¡úeTT\qT+&ç, düeTTÁ<äeTT˝ÀìøÏ #˚]q
#Ó&ÉT |ü<ës¡úeTT\qT+&ç, Ksêà>±s¡+ jÓTTø£ÿ ø£\Twæ‘· |ü<ës¡úeTT\qT+&ç, nyÓ÷àìj·÷ |ü⁄&ÉT‘·T+~. Ç~
#ê˝≤ $wü|üP]‘·yÓTÆq~. ˙{Ï˝ À nyÓTTàìj·÷ ` HÓ’Á{À»Hé 0.1ppm ø£+f… ‘·≈£îÿe ñ+&Ü*.
˙{Ï˝ À |æ.ôV≤#Y $\Te (pH)
kÕ<Ûës¡D+>± düeTTÁ<ä »\+˝À øå±s¡(Alkaline) pH $\Te\T 7.5 ` 8.5 ñ+≥T+~.
esê¸ø±\eTT˝À es¡¸|ü⁄˙s¡T düeTTÁ<ä»˝≤\˝À ø£*j·TT&É+‘√ pH $\Te\˝À e÷s¡TŒ\T dü+uÛÑ$+#·TqT
<ëì e\q #˚|ü\ jÓTTø£ÿ yÓTT|üŒ\≈£î qwü+˜ ø£*–, #˚|ü\ jÓTTø£ÿ eTs¡D≤\≈£î <ë] rdüTÔ+~. #ê˝≤s¡ø£eTT …˝’q
düeTTÁ<ä#˚|ü\≈£î dü] nsTTq pH $\Te 7.0 ` 8.5 es¡≈£î ñ+fÒ eT+∫~.
HÓ’ÁfÒ{Ÿ (NO
3
-N) eT]j·TT HÓ’Áf…{Ÿ (NO
2
-N)
düeTTÁ<ä Je⁄\≈£î yÓTT‘·Ô+ ÇHês¡Zìø˘ HÓ’Á{À»Hé (Inorganic Nitrogen) <0.1ppm ñ+&Ü*. Ç~
m≈£îÿe nsTT‘˚ $wü|üP]‘·+>± e÷s¡T‘·T+~. Ç~ ôV≤yÓ÷>√¢_Hé (Haemoglobin) ˝Àì ÇqTeTTì
ÄøÏ‡ø£s¡DeTT #˚düTÔ+~.
bòÕùdŒ≥T (Phosphate)
Á|üø£è‹ dæ<ä∆eTT>± ˙ {Ï˝ À bòÕùdŒ≥T 0.01 qT+&ç 200$T.Á>±. / ©≥s¡T ø£+f… m≈£îÿe ñ+≥T+~.
bòÕdüŒs¡düT ˙{Ï˝ À yÓTTø£ÿ\ m<äT>∑T<ä\≈£î ˙{Ï|òü¢eø±\T (Algae)  m<äT>∑T<ä\≈£î  nedüs¡eTT ne⁄‘·T+~.
Ç~ m≈£îÿe>± ñ+fÒ ˙{Ï˝ À Äø°‡»Hé |ü]e÷D+ ‘·–Zb˛‘·T+~. ø±ã{Ïº bòÕùdŒ{Ÿ kÕúsTT 0.015ppm
ø£+f… m≈£îÿe Ò˝ì Á|ü<˚X¯y˚T πøE kÕ>∑T≈£î dü] nsTTq Á|ü<˚X¯eTT.
ø£s¡“q kÕúsTT (Organic load)
˙{Ï˝À ñqï ø£s¡“q |ü]e÷DeTTqT πø$Tø£˝Ÿ Äø°‡»Hé &çe÷+&é (dæ.z.&ç)‘√ ø=\TkÕÔs¡T.
ì]®eyÓTÆq yÓTTø£ÿ |ü¢eø±\T, ‹q≈£î+&Ü $&ç∫ ô|{Ïºq ÄVü‰s¡eTTqT+&ç, #˚|ü\ e´sê∆\qT+&ç, $$<Ûä
»+‘·Te⁄\ eT*qeTT\qT+&ç, |ü]ÁX¯eT\ <ë«sê $&ÉT<ä\ nsTTq eT*qeTT\qT+&ç ÄsêZìø˘ ˝À&é
ô|s¡T>∑T‘·T+~. Ç~ #˚|ü\≈£î uÛ≤ø°º]j·÷ u≤]q |ü&Éy˚j·T&Éy˚T ø±ø£ ˙{Ï˝ À Äø°‡»Hé |ü]e÷D+ ≈£L&Ü
‘·–Zy˚düTÔ+~.  πøE kÕ>∑T≈£î ÄsêZìø˘ ˝À&é 1ppm ø£+f… ‘·≈£îÿe ñ+&Ü*.
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u≤s¡˝ ÀVü≤\T (Heavy Metals)
düeTTÁ<ä »˝≤\˝À, |ü]ÁX¯eT\ <ë«sê $&ÉT<ä\ nsTTq e´sê∆\qT+&ç u≤s¡ ˝ÀVü‰\T ø£\TkÕÔsTT.
#˚|ü\T‹H˚ eTìwæøÏ $wüÁ|üuÛ≤eeTT ø£\T>∑CÒkÕÔsTT. πøEkÕ>∑T≈£î |ü]ÁX¯eT\T ˝ Òì ÁbÕ+‘·+ ÁX‚j·Tdü‡ÿs¡eTT.
u≤s¡˝ ÀVü‰\T πøEkÕ>∑T≈£î ø=+‘· |ü]$T‹ es¡≈£î ñ|üj·TTø£Ô+>± ñ+{≤sTT.
˝ÀVü‰\T       ÁX‚j·Tdüÿs¡ kÕúsTT (ppm)
e÷+>∑˙ dt (Mm)   <1.0
◊s¡Hé (Fe)   <1.0
Áø√$Tj·TyéT (Cr)   <1.0
{ÏHé (Sn)   <1.0
*&é (Pb)   <0.1
ì¬ø˝Ÿ (Ni)   <0.1
õ+ø˘ (Zn)   <0.1
n\T´$Tìj·T+ (Al)   <0.1
ø±|òüüsY (Cu)  <0.01
ø±&Ûçàj·TyéT (Cd)  <0.03
yÓTs¡TÿØ (Hg) <0.004
Ç‘·s¡ e´s¡ú |ü<ësê∆\T (Other Pollutants)
düãT“\T, |òæHêsTT\T¢, e´ekÕj·T s¡kÕj·THê\T, »+‘·TeT*Hê\T,  ø°≥ø£ $HêX¯ø±\T, Ç‘·s¡
$HêX¯ø±\T yÓTT<ä\>∑Tq$ πøE kÕ>∑T #˚ùd Á|ü<˚X¯eTT˝À #˚] #˚|ü\ eTs¡DeTT\ø£T ø±s¡DeTT ø±e#·TÃqT.
ø±ã{Ïº ˙{Ï jÓTTø£ÿ kÕ+|òæ˝ Ÿ(Sampling)qT rdüTø=ì q÷‘·q |ü<ä∆‘·T\˝À (Sophisticated methods)
Á|üjÓTT>∑XÊ\˝À |ü]o*+#ê*. nbÕj·Tø£s¡eTT(Risk) ñ+&˚ |ü]ÁX¯eT\ ÁbÕ+‘ê\≈£î #˚s¡Te˝À πøEkÕ>∑T
e÷qTø√yê*. e÷eT÷\T>± nsTT‘˚ ãjÓ÷˝≤õø˘ Äø°‡»Hé &çe÷+&é (Biological Oxygen Demand
`BOD) 5$T.Á>±/1, 5 s√E\ ø±\eTTq≈£î $T+#·sê<äT.
n‘·T≈£îÿb˛jÓT |üsêqïJe⁄\T (Fouling Oxganisms)
˙{Ï Á|üyêVü≤eTT e\q ˙{Ï <ë«sê ÇdüTø£, eT{Ïº #˚] #Ó&ÉTqT ø£\T>∑ #˚ôd Je⁄\≈£î ìyêdüeTT
ø£\T>∑CÒkÕÔsTT. M{Ï ãs¡Te⁄ 50% ñ+fÒ ˙{Ï Á|üyêVü≤eTTqT Ä|ü⁄‘·T+~. ˙{Ï˝ À ø£]–q Äø°‡»Hé
|ü]e÷DeTT ‘·–Zb˛‘·T+~. n+<äT#˚‘· e\qT(Net) m≈£îÿe>± X¯óÁuÛÑ|üs¡TdüTÔ+&Ü*. ‘·≈£îÿe⁄>± q‘·Ô>∑T\¢
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ñ+&…˚ ÁbÕ+‘ê\˝À á πøEqT @s¡Œ#ê*. ìsê«Vü≤D≈£î nsTTq Ks¡TÃ\qT ‘·–Z+#·Tø√e#·TÃ, #Ó&ÉTqT
ø£\T>∑#˚ôd Je⁄\T ô|s¡>∑&É+ e\¢ πøE ô|’ n~Ûø£uÛ≤s¡+ ô|]– πøE ˙{Ï˝ À eTTì–b˛e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~.
ø=ìï kÕs¡T¢ πøE\T $–]b˛e&É+ ≈£L&Ü dü+uÛÑ$düTÔ+~.
yÓTTø£ÿ |òü¢eø±\T (Phytoplankton)
ˇø£ Á|ü<˚XÊìï πøE kÕ>∑T≈£î m+|æø£ #˚düTø=H˚eTT+<äT, nø£ÿ&É ìedædüTÔqï Á|ü»\qT ø±ì
n~Ûø±s¡T\qT ø±ì, Ä Á|ü<˚X¯eTT jÓTTø£ÿ ø±+‹, ÄsêZìø˘kÕúsTT, ˙{Ï ñcÕíÁ>∑‘·, ˙{Ï |òü¢eø±\T ô|]π>
$<ÛëqeTT ø√düeTT n&ç– ‘Ó\TdüTø√yê*.  Vü≤ìø£s¡ Hê#·T õ>∑Ts¡T nsTTq n\Z˝ Ÿ ã÷¢yéT‡(Algal blooms)
#˚|ü\qT qwü˜eTT #˚j·TTqT, ˙{Ï˝ À ø£s¡T>∑T Äø°‡»qT ‘·–ZkÕÔsTT. Ä #˚|ü\qT ‹H˚ eTqTwüß\T $wü Á|üuÛ≤
yêìøÏ ˝ÀHÓ’‘ês¡T.
ñ|üjÓTT>∑yÓTÆq Á|ü<˚X¯+ (Accessibility)
πøE kÕ>∑T düú\eTT uÀ≥T sêø£b˛ø£\≈£î C…{°º ø£*–j·TT+&Ü*, uÛÑ÷$T $L<ä s¡yêD≤≈£î eT+∫
s√&ÉT¶ dü<äTbÕj·TeTT ø£*–j·TT+&Ü*.  ÄVü‰s¡eTT(Feed) n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ Á|ü<˚X¯+, Ç+<ÛääqeTT,
πøEkÕ>∑T |ü]ÁX¯eT≈£î ø±e\dæq edüTÔe⁄\T <ä>∑Zs¡˝ À <=]πø≥≥T¢+&Ü*. Ò˝ãs¡T≈£î ìyêdü jÓ÷>∑´ yÓTÆq
>∑èVü≤dü<äTbÕj·T+ <ä>∑Zs¡˝ À ñ+fÒ yês¡T m≈£îÿe ùd|ü⁄ |üì #˚j·T>∑\T>∑T‘ês¡T. (Ç˝≤ nìï dü<äTbÕj·÷\T
<ä>∑Zs¡˝ À ñ+fÒ πøEkÕ>∑T ìs¡«Vü≤D≈£î njÓT´ Ks¡TÃ\T u≤>∑T>±‘·>∑TZqT)
kÕ+|ò”Tø£|üs¡yÓTÆq Çã“+<äT\T (Social Problem)
πøE kÕ>∑Tø£¡T uÛÑÁ<ä‘·eTTK´eTT. ø=ìï <˚XÊ\˝À πøEkÕ>∑T #˚ùd¬s’‘·Tø£¡T Hê´j·T|üs¡+>± uÛÑÁ<ä‘·
ñ+~. ÄsTT˝Ÿ ©ø˘ nsTTq |ü&Ée\T(ø±s=Z wæ|t‡) qT+&ç, e´s¡ú|ü<ës¡∆eTT\T $&ÉT<ä\ nsTTq |ü]ÁX¯eT\
qT+&ç, e´ekÕj·T s¡kÕj·T\ qT+&ç, Ç‘·s¡ dü+düú\qT+&ç e#˚Ã e´sê∆\T e\q Ä Á|ü<˚XÊ\qT
ñ|üjÓ÷–+#˚ $$<Ûä ø£sêà>±s¡\ qT+&ç >√&Ée\T dü+uÛÑ$düTÔ+{≤sTT. n+<äT#˚‘· #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>±
ñ+&Ü*, πøE düú\eTT bÕ]ÁXÊ$Tø£ ÁbÕ+‘êìøÏ, Ç‘·s¡ ø±s¡´ ø£˝ ≤bÕ\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+fÒ m≥Te+{Ï
Çã“+<äT\T ñ+&Ée⁄.
Hê´j·T dü+ã+<ÛäeTT $wüj·÷\T (Legal Aspect)
#ê˝≤ <˚XÊ\˝À πøE kÕ>∑T #˚j·TT ¬s’‘·T\T >∑es¡ïyÓT+≥TqT+&ç,  düú\eTT, Á|ü<˚X¯+ jÓTTø£ÿ
|ü]e÷DeTT ø√düeTT, ìsêàDeTT, n_Ûeè~∆ ø√düeTT …˝’ôddt‡(nqTeT‹) rdüTø√e\dæ ñ+≥T+~. n˝≤
#˚ùdÔ Ç‘·s¡T\qT+&ç, düeTTÁ<ä Á|üj·÷D+ #˚j·TT yê]qT+&ç Çã“+<äT\T+&Ée⁄. M{ÏøÏ #ê˝≤ düeTj·TeTT
|ü&ÉTÔ+~. ø±ã{Ïº eTT+<äT>±H˚ düú\eTT jÓTTø£ÿ ©E nqTeT‹(Lease) eT]j·TT ˝ …’ôdqT‡  ø√düeTT <äs¡U≤düTÔ
#˚düTø√yê*.
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